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3M Company 43
Advanced Television Research
Program 247-253
Analog Devices, Inc. 265-267, 273-280,
281, 282-283
Argonne National Laboratory 161-162
AT&T Bell Laboratories 18-22, 64, 67,
236, 281
ATET Research Foundation 43
Belgian American Education
Foundation 65-66
Bell Northern Research 236-237
Canada, Natural Science and
Engineering Research Council 241
C.J. LeBel Foundation 289-301
Columbia University 102-104
Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) 27-30, 43-46,
59-63, 67, 107-108, 214-217,
237-238, 255-256, 267-273
Dennis Klatt Memorial Fund 289-301
Digital Equipment Corporation 211 -212,
281, 284, 289-301
Draper (Charles Stark) Laboratory
43-45, 47-55, 59-60, 62-63, 74-76,
137-140, 234-235
Exxon Corporation 164-165
Federative Republic of Brazil 236
Harvard University 66-67
Health Sciences Fund 319-329
Hertz Foundation 64
Hitachi Corporation 24-25
IBM Corporation 24-25, 32, 61-62,
211-212, 237-238, 265-267, 280-281,
283
Joint Services Electronics Program (JSEP)
7-21, 24-25, 35-36, 39-41, 43-45,
47-55, 57-61, 63-66, 73-90, 111-117,
119-132, 149-156, 195-200
Kodak Corporation 250
Lawrence Livermore National Laboratory
93-102, 171-179
Leaders for Manufacturing Program 227
Lockheed Sanders, Inc. 236, 240
Maryland Procurement Office 257-259
Medical Free Electron Laser Program 90-93
Micrion 31-33
MIT Energy Laboratory 36-38
MIT Lincoln Laboratory 30
National Aeronautics and Space Administration
17, 179-180, 200-203, 205-208
National Aeronautics and Space Administration/
Goddard Space Flight Center 225-228
National Center for Integrated Photonics 74-76,
78-79
National Institutes of Health 26, 90-93, 289-301,
305-311, 314-316, 319-329
National Institute of Standards and Technology
259-260
National Science Foundation 7-9, 11-12, 23-24,
29, 36-38, 43-46, 61-62, 64-69, 73-90, 125-128,
145-154, 162-163, 166-167, 171-178, 180-182,
195-200, 221-225, 236, 239-240, 243-245,
248-249, 257-259, 267-273, 281-283, 289-301
NEC Research Institute 80-82
Peoples Republic of China 319-329
Petroleum Research Fund 36-38
Rockwell Corporation 234-235
Schlumberger-Doll Research 195-200
SEMATECH 30-31
Semiconductor Research Corporation 9-10, 25
Sloan Foundation 237-238
SM Systems and Research, Inc. 225-226
Texas Instruments 241-242
TRW 64-65
Unisys Corporation 319-329
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
141 -144, 208-211, 244-245
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U.S. Air Force - Office of Scientific Research
13-17, 23-24, 73-74, 76-90, 171-177, 239,
241, 262-263, 312-313
U.S. Army - Corps of Engineers 205-208
U.S. Army - Harry Diamond Laboratories
171-177
U.S. Army Research Office 27-33, 154-156,
195-200, 259-261
U.S. Department of Energy 93-102, 104-105,
162, 177-178, 180-191
U.S. Department of Transportation 212-214
U.S. Navy - Naval Research Laboratory 9-10
U.S. Navy - Office of Naval Research 43-45,
145-148, 154-159, 171-177, 195-200, 203-205,
208-211, 233-245, 261-262, 273-284, 313-314
University of Florence, Italy 163-166
Vitesse Semiconductor 61-62
Whitaker Health Sciences 319-329
X-Opt., Inc. 17
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